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Empirical Research into the Structural Causes and Reality of
Forced Labor and Human Trafficking in Uzbekistan
Trafficking immediately reminds us of poor women force-
fully being taken to another country by bad guys who are part
of a global, highly organized criminal network. Whilst such scenar-
ios do exist, the grim reality is that more than 90% of cases of
forced labor and human trafficking are quite different. Most vic-
tims of trafficking become forced laborers and many become vic-
tims by virtue of being deceived by people from their own neigh-
borhood. Some victims then themselves transform into offenders
and the number of adult male victims is growing as well. In this
article, we discuss this situation through various means: examining
historical documents, using theoretical literature, and through in-
formation obtained from victims and members of a supporting
nongovernmental organization acquired during a field trip to
Uzbekistan. The research made it evident that the issue of human
trafficking is neither only a problem of victims or offenders nor
is it restricted to the communities or even nations to which these
persons belong. Rather, it is clearly based on, and inseparably in-
tertwined with, the interlocking structures of global capitalism.
Hence, we argue that in any country of the world personal moral
responsibility must be exercised when purchasing cheap goods in
light of the fact they may have been produced via forced and/or
trafficked labor.
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